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 Análise visual da super fície 
exterior:
▪ sistemas automáticos
▪ operadores especializados 
 A distinção entre classes baseia -se 
nos diferentes graus de porosidade 
da cor tiça e na presença de 
defeitos 
QUALIDADE DAS ROLHAS
 Em garrafa,  o comportamento das 
rolhas é essencialmente 
determinado pela quantidade de 
oxigénio que permitem que 
penetre no vinho
 Vias de entrada de oxigénio:
▪ interface rolha/garrafa;
▪ através da rolha;
▪ contido na rolha.  
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 A taxa de transmissão de oxigénio mostra grande variabilidade, 
mesmo dentro de cada classe comercial de rolhas 
QUALIDADE DAS ROLHAS
 A transmissão de oxigénio para o vinho é 
feita a par tir da sua própria estrutura 
celular,  a par tir do oxigénio do ar contido 




AO OXIGÉNIO EM GARRAFA
 Após engarrafamento foi medido o oxigénio transferido para o 
l íquido na garrafa ao longo do tempo, simulando condições 
reais de conservação de vinho.
CONHECER AS ROLHAS:PERMEABILIDADE
AO OXIGÉNIO EM GARRAFA
 A entrada de oxigénio para a garrafa apresenta um 
comportamento ao longo do tempo idêntico
CONHECER AS ROLHAS:PERMEABILIDADE
AO OXIGÉNIO EM GARRAFA
Pranchas de maior calibre
Anéis de crescimento maiores
Maiores lúmens
Mais células de início de estação
Maiores taxas de transmissão de 
oxigénio
CONHECER AS ROLHAS: EXTERIOR
 Análise de imagem da totalidade da 
superfície exterior das rolhas
 Caracterização das classes de 
qualidade, estabelecer l imites e 
propor regras de decisão
CONHECER AS ROLHAS: EXTERIOR
 Caracterizar a heterogeneidade da 
superfície das rolhas
Tang Rad
CONHECER AS ROLHAS: INTERIOR
 Micro-tomografia computadorizada 
permite visualizar padrões de 
densidade
 Arquitectura e desenvolvimento de 
canais lenticulares
Transversal Tangencial Radial
 A digitalização e análise de imagem permite caracterizar classes 
de qualidade visual e a heterogeneidade da super fície das rolhas
 A microtomografia consegue avaliar o interior das rolhas, ver o 
desenvolvimento dos canais lenticulares e quantif icar espaços 
vazios
 A taxa de transmissão de oxigénio para a garrafa é maior nos 
primeiros dias após engarrafamento e após 3 meses tem valores 
pequenos e constantes.  
 Potencial desenvolvimento de novos sistemas de decisão para 
classif icação de rolhas juntando a qualidade visual e a 
transmissão de oxigénio.
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